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Vakıfl ar Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak 1930’lu yıllardan itibaren ge-
rek iç işleyişini ve mevzuatını düzene sokan, gerekse Osmanlı Devleti’nden 
intikal eden vakıfl arın ve onlara ait dinî ve sosyal yapıların tarihî, hukukî, 
idarî, iktisadî, mimarî ve sosyal yönlerini ortaya koyan ve toplumu bu konu-
larda aydınlatan yayınlara bünyesinde yer vermiştir. Bunları genel olarak bir 
tasnife tâbi tutarsak; öncelikle, bazen düzenli bazen de düzensiz olarak yü-
rütülen dergi yayıncılığı, ikinci olarak, herhangi bir konuya hasredilmiş ilmî 
çalışmalarla, kurumun faaliyet ve işleyişini ele alan basılı eserler olarak ele 
alacağımız yayınlar, üçüncü olarak da, son yıllarda hızla artan CD ve DVD 
türü elektronik yayınlardır. Bu sonuncuya örnek olarak, bilhassa Vakıfl ar 
Dergisi’nin iki seri halinde elektronik ortamda yayımlanmasını verebiliriz.   
A- SÜRELİ YAYINLAR: DERGİLER VE MECMUALAR
a) Dergiler 
1. Vakıfl ar Dergisi, ilk yayınlanma tarihi 1938 (1-32 Sayı). 
2. Vakıfl ar Bülteni, yayınlanma tarihi 1970 (1 Sayı).
3. Rölöve ve Restorasyon Dergisi, ilk yayınlanma tarihi 1974 (1-6 Sayı). 
4. Vakıf ve Kültür Dergisi, ilk yayınlanma tarihi 1998 (1-7 Sayı).
5. Muharrerât-ı Umûmiye Mecmuası (1325/1907-08 – 1964 yılları ara-
sında aralıklarla basılmıştır.)
6. Mecmua (Vakıfl ar), (1940-1945 yılları arası 5 sayı olarak yayınlan-
mıştır.) 
7. Teftiş Mecmuası.
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1. Vakıflar Dergisi
1938’de yayın hayatına başlayan Vakıfl ar Dergisi’nin 1. sayısında,  metinden hariç 311 resim, 
28 plan, 10 tablo bulunmaktadır. Derginin bu sayısında, Fuad Köprülü’nün “Vakıf Müessesesi ve 
Vakıf Vesikalarının Tarihî Ehemmiyeti” başlıklı yazı ile başlamaktadır. Albert Gabriel, A. Süheyl 
Ünver, Tahsin Öz, Abdülkadir Erdoğan, M. Cevdet, A. Saim Ülgen, Feyzullah Dayıgil, H. Baki 
Kunter, K. S. Gubaydulin gibi araştırmacı ve ilim adamlarının makaleleri yer almaktadır. Derginin 
2. sayısı 4 yıl sonra 1942’de, 3. sayısı da bir önceki sayıdan 14 yıl sonra 1956’da yayınlanmıştır. 
1960’lar ve 1970’ler de Vakıfl ar Dergisi düzenli bir periyotta olmasa da yayınlanmaya devam et-
miş; 1980’li ve 1990’lı yıllarda  yayın sayısında artış yaşanırken, 1998’de yayınlanan 27. sayıdan 
sonra, 2006’ya kadar bir ara dönem yaşanmış ve bu dönemde Vakıfl ar Dergisi yayınlanmamıştır. 
Bu yıllarda, kısa süreli de olsa, aşağıda da bahsedilecek olan Vakıf ve Kültür Dergisi yayın hayatın-
dadır. 2006’da 28. sayısı yayınlanan Vakıfl ar Dergisi, 2010’a kadar her yıl bir sayı olarak yayınlan-
mış; bu arada alınan bir kararla, 2010 yılından itibaren senede iki defa yayınlanmak üzere hakem-
li dergi olarak yayın hayatına devam etmesi kararlaştırılmıştır. Vakıfl ar Dergisi, 2010/II ya da Ara-
lık sayısı ile 33. sayısına ulaşmıştır. 
Sayıları ve Yayın Yılları İtibarıyla Vakıflar Dergisi
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   1/1938 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   18/1984
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   2/1942 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   19/1985
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   3/1956 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   20/1988
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   4/1957 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   21/1990
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   5/1962 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   22/1991
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   6/1965 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   23/1994
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   7/1968 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   24/1994
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   8/1969 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   25/1995
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı   9/1971 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   26/1997
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  10/1973 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   27/1998
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  11/1977 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   28/2006
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  12/1978 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   29/2007
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  13/1981 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   30/2008
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  14/1982 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   31/2009
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  15/1982 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı   32/2010
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  16/1982 Vakıfl ar Dergisi,      Sayı  33/2010-I
Vakıfl ar Dergisi,       Sayı  17/1983
2. Vakıflar Bülteni 
Vakıfl ar Bülteni (I, İstanbul 1970) tek sayı olarak yayınlanmıştır. Derginin içeriğinden akade-
mik bir yayın olma özelliği taşıdığı; yayın sayısına “I” denilmekle de, devam edeceği anlaşılmakta-
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dır. Vakıfl ar Bülteni’nin yayınlanan bu tek sayısında, vakıfl arla ilgili akademik yazılar yer almakta-
dır. Vakıfl ar Bülteni’nde yer alan makalelerden bazıları şunlardır: Feramuz Berkol’un “Türkiye’de 
Vakıfl ar” ve “Vakıf Müessesesi, Hukukî Mahiyeti ve Tarihi Tekâmülü” başlıklı iki makalesi; Şa-
kir Berki’nin “Vakıf Yapabilecek Olan Şahıslar ve Vakıf Yapmak Ehliyeti”; Cahit Sonbay’ın “Va-
kıf Malların ve Hizmetlerin Hukukî Mahiyeti”; İbrahim Hakkı Konyalı’nın “Vakıfl ar Galerisi”; Ni-
hat N. Yörükoğlu’nun “Hafsa Sultan’ın Portresi”; Halim Baki Kunter’in “Takkeci Camii”; Niyazi 
Bayraktaroğlu’nun “Evkâf Nâzırları”. Akademik bir üslup taşıyan bültenin ikinci sayısı çıkmamıştır.
3. Rölöve ve Restorasyon Dergisi
Rölöve ve Restorasyon Dergisi’nin ilk sayısını 1974 yılında yayınlanmıştır. Derginin ilk sayı-
sı Cahide Tamer’in kaleme aldığı “Cumhuriyet Döneminde  Eser Anlayışı ve Restorasyon Faali-
yetleri” makalesi ile başlamakta, Ali Saim Ülgen’in “Tarihi Anıtların Korunması ve Onarılmasına 
Ait Prensipler”, Yılmaz Önge’nin Karaman’da Alaaddin  Ali Bey Türbesi, Orhan Tunçer’in “Bitlis 
– Ahlat, Hasan Padişah Padişah Türbesi”, Hasan Rıza Ergezen’in “Beşiktaş Ertuğrul Camii”, Faruk 
Kartın’ın “Ortaköy Camii” makaleleriyle devam etmektedir. Rölöve ve Restorasyon Dergisi’nin 
son sayısı, 6. sayı olarak 1987 yılında yayınlanmıştır. Dergide ilk sayıdan itibaren tarihi eserlerin 
restorasyon çalışmalarına yer verilmiştir.  
Sayıları ve Yayın Yılları İtibarıyla Rölöve ve Restorasyon Dergisi
Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı I/1974  Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı IV/1982
Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı II/1975  Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı V/1983
Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı III/1982  Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı VI/1987
4. Vakıf ve Kültür Dergisi 
Vakıf ve Kültür Dergisi’nin ilk sayısı Mayıs 1998’de yayınlanmıştır. Vakıfl ar Genel Müdürlü-
ğü tarafından yayınlanan Derginin Sorumlu Yazı işleri Müdürü Sadi Bayram, Yazı Kurulu (Alfabe-
tik sırayla) Prof. Dr. Oluş Arık, Dr. Ramazan Aydın, Prof. Dr. Aynur Durukan, Prof. Dr. Beyhan Ka-
ramağaralı, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Yrd. Doç. Dr. Fatih Müderrisoğlu, Dr. Mehmet Önder, Prof. 
Dr. Orhan Cezmi tuncer, Prof. Dr. Ayşıl Tükel Yavuz, Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Prof. Dr. Re-
fet Yinanç yer almaktadır. Geleneksel hale dönüşen Vakıfl ar Dergisi dışında milli kültüre katkı sağ-
lamayı amaçladığı belirtilen ve üç ayda bir yayınlanan Vakıf ve Kültür Dergisi’nin yayınlanma ge-
rekçesi kültür konuları yanında, vakıf faaliyetlerini düzenli olarak duyurmak olarak belirtilmiştir. 
Dergideki yazıların önemli bir kısmı vakıf kültürü ve onun örnekleri verilerek yarı popüler tarzda, 
resimlerle de süslenerek ele alınmıştır. Akademik gaye ve üsluptan ziyade, popüler tarzda geniş kit-
lelere vakıfl ar tanıtılmaya çalışılmıştır. Derginin son kısmında da Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün 
faaliyetlerine yer verilmiştir. Dergi, Aralık 1999’da yayınlanan 6. sayısına kadar düzenli şekilde üç 
ayda bir yayınlanmış, son sayısı Nisan 2002’de (Yıl 5, Cilt 2, XIX. Vakıf Haftası Özel Sayısı, Nisan 
2002) yayınlanmıştır. Derginin yazı işleri müdürü önceki sayılarda da olduğu gibi Sadi Bayram, an-
cak yazı kurulu değişmiş; Nimet Berkok Toygar, Sadi Bayram, M. Ali Başer, Nazife Yiğit ve Meh-
met Narince’den oluşmuştur. Derginin bu sayısında XIX. Vakıf Haftası Etkinlikleri ve Seminer ko-
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nuşmaları dışında, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nden haberler ve önceki sayıların uzantısı niteliğinde 
birkaç yarı akademik üslup içeren yazıya yer verilmiştir. Böylece Vakıfl ar ve Kültür Dergisi 6’sı sü-
rekli, biri de özel sayı olmak üzere 7 sayı olarak yayınlanıp, yazı hayatına son verilmiştir.   
Sayıları ve Yayın Yılları İtibarıyla Vakıf ve Kültür Dergisi
Vakıf ve Kültür,   Sayı  1/Mayıs 1998  Vakıf ve Kültür,   Sayı  5/Ağustos 1999 
Vakıf ve Kültür,   Sayı  2/Ağustos 1998 Vakıf ve Kültür,   Sayı  6/Aralık 1999
Vakıf ve Kültür,   Sayı  3/Kasım 1998  Vakıf ve Kültür,  Sayı  7/ XIX. Vakıf Haftası Özel Sayısı, Nisan 2002  
Vakıf ve Kültür,   Sayı  4/İlkbahar 1999
b) Mecmualar
1) Muharrerât-ı Umûmiye Mecmuası’nda, Vakıfl ar Umum Müdürlüğü’nün günlük yazışmala-
rı, kanunları, nizâmnâmeleri gibi konular, 1325/1907-08 – 1336/1917-18 yılları arası döneme ait ol-
mak üzere her yıl bir cilt olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır (1325 yılına ait cilt  Evkâf-ı İslâmiye 
Matbaası, İstanbul (Şehzadebaşı) 1334; 1336 yılına ait cilt ise  Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstan-
bul 1341 olarak basılmıştır.) Vakıfl ar Umum Müdürlüğü’ne ait kanun, yazışma ve nizâmnâmelerin 
yer aldığı bu mecmua, 1940-1944 yılları arasında Muharrerât-ı Umûmiye Mecmuası adı ile 4 cilt; 
1947-1956 yılları arası Genel Yazılar Dergisi, 1957-1960 yılları arası Umum Yazılar Dergisi, 1960-
1964 sayısı ise yeniden Genel Yazılar Dergisi olarak yayınlanmıştır. 1940-1964 yılları arasında bu 
dergi toplam 11 cilt olarak yayınlanmıştır. İlk başlangıcı 1325/1907-08 yılına kadar giden bu dergi 
serisinde Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün yazışmaları ve mevzuatı ile ilgili yazılar yer almaktadır.
2) (Vakıfl ar) Mecmua, Vakıfl ar Umum Müdürlüğü tarafından 1940-1945 yılları arasında 5 sayı 
olarak yayınlanmıştır. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün kanun, yönetmelik ve nizâmnâmelerini içer-
mektedir.
3) Teftiş Mecmuası, Evkâf Müdüriyet-i Umûmiyesi, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası 1340. Vakıfl ar 
Genel Müdürlüğü’nün iç işleyişi hakkında bir yayındır.
B- BASILI ESERLER
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün 1930’lu yıllardan başlamak üzere 2010 yılına kadar 90’ın üze-
rinde yayını tespit edilmiştir. Bunların bir kısmı vakıfl arla ilgili mevzuat, faaliyet raporu ya da tanı-
tıcı kitaplar bir kısmı da vakıfl ar ya da onun hizmet alanı olan bir konuyla ilgili eser ya da makale-
lerin yer aldığı çalışmalardır. Bunları, yayınlandığı yıllara göre şu şekilde sıralayabiliriz.  
1. 4 Teşrinievvel 1926 Tarihinden Evvel Vücüt Bulmuş Olan Vakıfl arın Ne Suretle İdare Edile-
ceği Hakkında Muhtelif Lâyıhalar, Ankara 1933. 
2. Adliye Encümeni’nce Tadilen Kabul Edilen Vakıfl ar Kanunu ve Encümenin Mazbatası, An-
kara 1935.
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3. Cumhuriyetten Önce ve Sonra Vakıfl ar, İstanbul 1937. (Tarih Kongresi ve Sergisi Münase-
betiyle Türk Tarih Kurumuna Takdim Olunan Rapor.)
4. Fatih Mehmet II Vakfi yeleri, Türk Vakfi yeleri No: 1, Ankara 1938. 
5. Vakıfl ar Galerisi Hakkında Muhtasar İzahat, Ankara 1939.
6. Ali Saim Ülgen, Constantinople, During the Era of Mohammed the Conqueror, 1453-1481, 
Ankara 1939.
7. Ali Saim Ülgen, Fatih Devrinde İstanbul, 1453-1481, Ankara 1939.  
8. Mahmud Yazır, Siyakat Yazısı, İstanbul 1941.
9. 20. Cumhuriyet Yılında Vakıfl ar, Ankara 1943.
10. Yürürlükte Olan ve Vakıfl ar İdarelerini İlgilendiren Kanunlar, Tefsirler, Kararlar, Umumî 
Yazılar Vesaireye Ait Fihrist,  Ankara 1945. 
11. Feridun Nafi z Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakıfl arı Fihristi (Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü Arşivi’ndeki Deftere Göre),  Ankara 1958.
12. Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfu-
su, Ankara 1959.  
13. Süleymaniye Vakfi yesi, Yayına Hazırlayan: Kemal Edib Kürkçüoğlu, Ankara 1962.
14. Ali Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfi ye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istı-
lah ve Tabirler, Ankara 1969.
15. Türkiye’de Vakıfl ar, Ankara 1969 (Türkçe, İngilizce ve Fransızca kısa tanıtım yazısı).
16. Doğan Kuban, Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar, Ankara 1970 (Seminer met-
ni).
17. Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Anka-
ra, Antalya, Aydın), I, Ankara 1972. 
18. Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıfl ar, Ankara 1973. 
19. İsmail Fazıl Ayanoğlu, Ok Meydanı ve Okçuluk Tarihi, Ankara 1974.
20. İstanbul Yeni Cami ve Hünkâr Kasrı, Ankara (1974).
21. Ceyhan Güran, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, İstanbul 1976.
22. Ömer Hilmi Efendi, İthafü’l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf, Ankara 1977. 
23. Sabih Erken, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, (Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, 
Bolu, Burdur), II, Ankara 1977.
24. İbrahim Hakkı Konyalı, Ankara Camileri, Ankara 1978.
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25. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Derleyenler: Yılmaz Önge- İbrahim Ateş – Sadi Bayram, 
Ankara, 1978. (Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası hakkında makaleler bir araya getirilmiş, 
yapılışının 750. yılı hatıra kitabı olarak yayınlanmıştır.) 
26. Vakıfl ar ve Vakıf Hizmetlerimiz, Hazırlayanlar: İbrahim Ateş – Sadi Bayram – Kerim Erdo-
ğan,  Ankara 1978.
27. Nazif Öztürk, Menşe’i ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıfl ar, Ankara 1983. 
28. Belkıs Balpınar Acar, Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Katalogu, İstanbul 1983.
29. Mahmud Bedreddin Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı,  Ankara 1983.
30. Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler  (Bursa İl Merkezi), III, Ankara 1983.
31. Yeni Vakıfl ar Katalogu, Ankara 1984.  
32. Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler: Artvin İli, Ankara 1984.
33. 1. Vakıf Haftası (5-11 Aralık 1983), Ankara 1984.
34. 2. Vakıf Haftası  (3-9 Aralık 1984) (Konuşmalar ve Tebliğler), Ankara 1985.
35. III. Vakıf Haftası Kitabı,1986.
36. I. Vakıf Şûrası Kitabı,  I. Vakıf Şûrâsı 3-5 Aralık 1985. Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon 
Raporları, Ankara 1986. 
37. Mülhak Vakıfl ar El Kitabı, Ankara 1986.
38. Ruşen Balta, Yeni Vakıfl ar El Kitabı,  Ankara 1986.
39. Semiha Yıldız Ötüken, Aynur Durukan, Hakkı Acun, Sacit Pekak, Türkiye’de Vakıf Abide-
ler ve Eski Eserler, IV, Ankara 1986.
40. İl İl Vakıfl ar ‘86, Hazırlayanlar: İbrahim Ateş - Abdülkerim Erdoğan, Ankara 1986. 
41. IV. Vakıf Haftası Kitabı (1-7 Aralık 1986) – “Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Hacı 
Bayram-ı Velî ve Dönemi Semineri (2-3 Aralık 1986)”, “Yeni Vakıfl arın Problemleri ve Ge-
leceği Semineri (4Aralık 1986)”, Ankara 1987. 
42. Necdet İşli, İstanbul’da Sahabe Kabir ve Makamları, Ankara 1986.
43. İnsanlığın Yüzkarası Bulgar Mezalimi ve Bulgaristan’daki Vakıf Eserleri, Camilerimiz, An-
kara 1989.
44. İbrahim Ateş, Vakıf ve Çocuk, Ankara 1987. 
45. V. Vakıf Haftası Kitabı – Restorasyon ve Vakıfl arın Ekonomik ve Sosyal Etkileri Semineri 
(7-13 1987), Ankara.
46. VI. Vakıf Haftası Kitabı – Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde “Mimar Sinan ve Dönemi” 
Sempozyumu (5-8 Aralık 1988), Ankara 1989.
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47. Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, I-II, Editör: Sadi Bayram, Koordinatör-
ler: Aptullah Kuran - Semavi Eyice - Doğan Kuban - Haluk Karamağaralı, VGM ile Türki-
ye Vakıfl ar Bankası Genel Müdürlüğü’nün ortak yayını, İstanbul 1988. 
48. Yüksel Yoldaş Demircanlı, İstanbul Mimarisi İçin Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahat-
namesi, Ankara 1989.
49. VII. Vakıf Haftası –Vakıf Mevzuatının Aksayan Yönleri, Kıbrıs Vakıf İdaresi Çalışmaları 
ve Türk Vakıf Medeniyetinde Vakıf Eski Eserlerinin Restorasyonu Seminerleri (5-7 Aralık 
1989),  Ankara 1990.
50. Tuncer Baykara, Osmanlı Taşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anado-
lu),  Ankara 1990.
51. VIII. Vakıf Haftası Kitabı – Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Yunus Emre ve Dönemi, 
Restorasyon ve Kıbrıs Vakıfl arı Seminerleri (4-9 Aralık 1990 Ankara), Ankara 1991.
52. IX.Vakıf Haftası Kitabı- Türk Vakıf Medeniyetinde Hz. Mevlânâ ve Mevlevîhânelerin Yeri ve 
Vakıf Eserlerde Yer Alan Türk –İslam Sanatları Seminerleri (2-4 Aralık 1991 Ankara), An-
kara 1992.
53. X. Vakıf Haftası Kitabı – “Türkiye Cumhuriyetindeki Kültür Varlıkları ve Değerleri”, “Bos-
na - Hersek’deki Vakıf Varlıkları” ve “Yılmaz Önge Restorasyon Seminerleri” (7-10 Aralık 
1992), Ankara 1993.
54. T.C. Başbakanlık Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Mevzuat Kitabı, 2 Cilt, Ankara 1993.
55. XI. Vakıf Haftası Kitabı – Vakıf Kültür Varlığının Korunması, Yaşatılması ve Bu Amaçla 
Mâli Kaynak Sağlanması Semineri (6-8 Aralık1993 Ankara) -, Ankara 1994. 
56. XII. Vakıf Haftası Kitabı – Ailenin Eğitimi ve Korunmasında Vakıfl arın Rolü Semineri (5-6 
Aralık 1994 Ankara), Ankara 1995.
57. M. Yılmaz Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara  1995.  
58. XIII. Vakıf Haftası Kitabı – “Vakıfl arın Ekonomiye Katkısı ve Üçüncü Sektör” ve “Konya 
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